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O m  nogle fra  Amerika hidkomne Land­
brugs-Maskiner og Redskaber.
Aaret 1847 lod Indsenderen, der a f sin B roder, 
Consul Edward Bech i  N ew -Io rk , var gjort opmærk­
som paa de store Forbedringer, Amerikanerne havde 
g jo rt ved mange t i l  Agerdyrkningen henhorende 
Maskiner og Redstaber, sig tilsende adskillige saa- 
danne a f Constructioner, der vare mindre bekjendte 
her i  Landet. D a  det var ligesaameget i  det A lm in ­
deliges som i  egen Interesse, at jeg gjorde denne ikke 
ringe Bekostning, sogte jeg Generaltoldkammeret om 
f r i  Jndforsel af disse Sager, hvilket med B eredvillig ­
hed blev mig indrommet, og anseer jeg det derfor som 
en S lags Forpligtelse fra min Side at offentliggjort 
Resultaterne af denne min Virksomhed.
De Mastiner, jeg fik tilsendt vare: 1 Tærskema­
skine, 1 Hakkelsemaskine, 1 Qvoern, 1 Hesterive, 1 P lov  
a f nyeste Constrnction, Leeskafter, Å re r , Ho- og M og- 
grebe, og stal jeg nu her tillade mig at give min M e­
ning tilkjende om disse, i  det Haab, at det Gode, jeg 
har fundet ved dem, maa bidrage ti l deres videre Ud­
bredelse, ligesom det allerede har vcrret mig en Glcede, 
at see den Opmærksomhed, de have vakt i  en engere 
Kreds.
B land t Maskinerne havde jeg iscrr min Opmærk­
somhed henvendt paa Toerske m a s k i n  en. Det var 
mig a f amerikanske Skrifter bekjendt, at det er en egen 
Beskjoeftigelse fo r Folk i  dette Industriens Land, at 
reise om t i l  de fvrskjellige Avlsbrug med transportable
Maskiner for at udtoerske Sceden, der —  imod en Q vo- 
ta-Deel som Beta ling —  i  renset Tilstand bliver afle­
veret t i l  Avlsbrugerne. En saadan Maskine med t i l ­
horende Hestegang, indkjobt for 188 D o lla rs  l i  D o ll. 
----- 1 Rbd. 5 M k. 7 s i.), va r det altsaa jeg forskrev 
og med hvis Construction jeg v i l  soge at gjore Lase­
ren bekjendt. En Hovedforskjel mellem denne og de 
heri Landet bekjendte Maskiner er M aaden, hvvrpaa 
Kornet toerskes; dette skeer nemlig derved at en stobt 
Jerntrom le besat med en Moengde Pigge, der noiag- 
tig t passe ind imellem lignende Pigge, der cre anbragte 
i  en ligeledes stobt Jerndro, med en overordentlig 
Hastighed dreier sig om sin Are og derved bevirker, at 
Kornet asrives S traaet istedetfor som hos os at afban- 
kcs med Slaglerne. Herved bevirkes vel en joevnere 
Gang, men tillige —  hvad af mange danste Landmand 
v i l  ansees fo r mindre heldigt — at Halmen alminde- 
lig v iis  sonderrives i en hoiere Grad end med vore 
Maskiner. D a Hastigheden, med hvilken Trom len be- 
vages, er overordentlig stor, skeer Udtarstningen meget 
fuldkomment og saa hurtigt, at det v i l  vare et sarde- 
deles svart Arbeide fo r en M and at lagge i  Maski­
nen, der —  ligesom flere i  de senere Aar her i Landet 
konstruerede —  er uden Valser. N aar Saden har 
passeret T rom len , fores den ud paa Halmrysteren, 
en R ist, som bestaaer af T ra tra m m e r, der ere fast­
gjorte paa to over Skiver bestandigt cirkulerende Rem­
me, og som er givet en opadgaaende S t i l l in g , saale- 
des at Kornet under Bevagelsen falder igjennem T ra m ­
merne ned i  Rensemaskinen, som er anbragt under
Halmrysteren, medens Halmen fsres paa denne i  
Veiret, ind til den har naaet Hoidepunctet af den Skraa- 
ning Halmrysteren danner, og da falder fcrvnt t i l G u l­
vet, hvor den med Lethed ordnes og bortfores.
D et kostede mig megen Besvcrr at faae Maskinen 
opsat og bragt igang, isoer paa G rund a f en mindre 
heldig Remforbindclse imellem Hestegangen og T rom ­
len ; denne Rem brydes nemlig i  temmeligt spidse 
V inkler, da Hestene skulle passere over den, hvorved 
frembragtes en F ric tion , der gjorde Troekket meget 
tungt. D e rtil kommer, at Maskinen i  Forbindelse med 
Halmryster og Rensemaskine er scerdeles kompliceret. 
Jeg har af disse Grunde kun i  faa T im er havt M a ­
skinen i  Virksomhed, og altsaa ei kunnet bedomme, hvor­
v id t den Opgivelse er rig tig , som findes i amerikanske 
S k rifte r, at den i  Timen tcersker 25 5 50 Bushels 
eller 64 5 12^ Tonde (L  amerikansk Q varte r - -  8 
Bushels ^  2,028  T d r. dansk M a a l), idet jeg ingen­
lunde v il tilskrive den, men maaskee snarere min M an ­
gel paa mechanisk T a le n t, at jeg ei har draget mere 
Nytte af den i  dens Hcelhed. Jeg troer, at den fo r­
tjener en Mechanikers hele Opmærksomhed, og skulde 
det derfor voere mig meget kjoert, om de Forsog, jeg 
har anstillet med den, kunde blive fortsatte i en saadan 
M ands. Vcrrksted. Hvad jeg isoer har fundet anbefa- 
lelsesvcerdigt ved Maskinen er Halmrysteren, der i  sin 
Simpelhed er den fuldendteste, jeg har seet, og det er 
mig derfor en sand Tilfredsstillelse at kunne meddele, 
at den er bleven anvendt paa flere Maskiner fra M e- 
chanicus Rasmussens Vcrrksted i Nestved, fra  hvilket
2  cre anbragte paa Toerstemafliner hos m ig , aldeles 
t i l  m in T ilfredshed; jeg er overbeviist om, at de inden 
k o rt 'T id  ville have fortrcrngt alle tidligere anvendte 
Hjælpemidler t i l  Halmens Rystning.
Den fra John Mayhers Fabrik indforstrevne H a k ­
ke lsem ask ine  v i l  jeg, som mindre brugbar, forbigase. 
Dens Jndkjobspriis var 30 D ollars.
Q v o e rn e n , kitrgeralcl'a patent portable k u r i  
Stone W il (indkjobt for 65 D o lla rs ) er soerdeles an- 
befalelsesvoerdig, saavel t i l  at anvende i det storre A v ls ­
brug, drevet ved Heste- eller Vandkraft, som i  det m in­
dre som Haandqvoern. Den bestaaer af en keglefor­
met fransk Mollesteen (af 9 Tommers Diameter i Keg­
lens Basis og 44 Tommers i  dens Topende), der, 
idet den bevoeger sig paa en liggende A re , noiagtigen 
passer ind i  et Hylster af stobt Jern a f samme Form 
som S tenen, og hvilket Hylster er foret med samme 
Steenmasse som den, hvoraf den compacte Steen be­
staaer. Qvoernen er placeret paa et J e rn -S ta tiv , og 
var ved Forsendelsen fastflruet i  en Kasse, der ogsaa 
indeholdt en T rag t t i l  at hoelde Soeden i  og et S v in g ­
h ju l med Haandgreb, ligesom en Remstive befoestet paa 
den liggende Are. Paa Kassens Laag faststrues Qvoer­
nen, naar der males med den; et Stykke af samme 
aftages for at give Plads fo r Svinghju let. Soeden 
males nu paa den M aade, at den gjennem Tragten 
passerer den conifle Mollesteen og Hylstret, og v i l  da 
som Meel komme ud af en Aabning paa Jern- 
laaget, der i  Forening med det tidligere omtalte 
Hylster omgiver Stenen. Melets Fiinhcd regu- 
Ny R-rkke. 13 B. I H. 3
lereS ved en Skrue, der bringer Stenen noermere eller 
fjernere fra den tilsvarende Steenkapsel. D et er na­
tu rlig t, at man vel maa vogte sig for at skrue Stenen 
saa fast t i l  Kapselen, at disse berore hinanden, da de 
i  saa Fald opslides. Dette Maleapparat har vundet 
meget B ifa ld  i  Amerika og er derfor ogsaa belonnet af 
»tlie amsricau ins titu ts " ved dets aarlige Udstilling i 
N e w -Io rk  med dets hoieste Prcemie i  Aarene 1844, 
45 og 46, ligesom det vedtoges, at B rode t, som for­
bruges ved Udstillingens Festmaaltid, skal males paa 
denne Qvcrrn. » Ik s  krsnk lin  ins titu ts " belonnede 
dens Opfinder ligeledes med Prcemie i  1845 og 46. 
Ved Lssex Lount^ Udstillingen i 1846 tildeeltes ham 
ligeledes Prcemie og folgende Testimonium:
»Undertegnede, som have voeret ncrrvcerende ime­
dens kitrgerslcls »kortsbls k u r r  8tone W il"  har 
vcrret i  Gang, gjore os en Fornoielse af at bevidne 
Folgende: »„tvende Bushels a f Byg og Havre ere 
malede t i l  fiin t Skraae (ksoll) i  13 M in u tte r , og 
fire Bushels Korn t i l  M ce l i  een Time ved Hjcrlp 
af to Heste.""
T i m o t h y  W .  M u l f o r d .  E n o s  H a l s t e a d .  
E l i a s  M u l f o r d .  L u t h e r  W .  W i l s o n .
Den amerikanske H o - H e s t e r i v e ,  som jeg mod­
tog , har scrrdeles meget t ilta lt m ig , ikke alene som 
H o rive , men tillige  som Stubrive. Den river Hoet 
eller Kornfloden paa 8 s 10 Td. Land daglig med 
een Mand og een Hest. Hoet rives sammen i  Strcrn- 
ge, der atter hos mig ved en Hoflcrbe, konstrueret 
efter en amerikansk Tegning, fores sammen t i l  Stakkene.
Hvad der foruden det Arbeidsparende udmcrrker Ho- 
riven er den Fuldendthed, hvormed den udforer Ar« 
beidet, naar Hoet ikke ligger alt fo r tyndt og Jo rd ­
bunden er nogenlunde jcrvn ; dog har jeg med Held 
kunnet anvende den paa Eng', som var temmelig be­
sat med Tuer. Derimod har jeg forgjceves sogt at 
anvende den paa en E n g , hvor Homassen var saa 
stor, at Riven oieblikkeligt blev fyldt. Som  Stubrive 
er den uovertræffelig. Ester disse forudflikkede Be­
mærkninger v i l  jeg forsoge, saagodt det lader sig gjore 
uden at medsende Tegning, at beskrive denne R ive. 
Paa et omtrent 4 Alen langt Troe ere Rivetoenderne 
faststemmede saaledes, at de ere gjennemgaaende og 
altsaa kunne benyttes, enten Riven fores fra  den ene 
eller den anden S id e ; den kan altsaa bestandigt fort- 
scrtte Arbeidet, idet R iven ved Hjoelp af en Mcchanisme, 
—  der uden Tegning ei godt lader sig forklare, —  
saasnart Teenderne paa Len ene Side ere fyldte, ven­
des saaledes at de modstaaende tage fat. Den styres 
ved 2 S tje rte , som ere forbundne med et Tverstykke, 
og kan man ved at hccve eller soenke disse Stjerte faae 
Riven t i l at gaae dybere eller grundere, ligesom man 
ogsaa ved dem bringer den t i l  at vende, naar Toen­
derne ere fyldte. Den amerikanske Rive kostede mig i 
Jndkjob 8 D o lla rs , oz nu gjores den hos Maskinbyg­
ger Mikkelsen paa Valdbygaard pr. Slagelse fo r om­
trent Len halve P r iis .
P l o v e n ,  der i  Amerika er bekjendt under N av­
net A rnen (Lagis v )  kostede paa Stedet D ollars, 
va r af udmoerket Arbeide og ploier sårdeles smukt,
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naar den er vel stillet. Den har stobt Skjoere, som 
gsor den mindre anvendelig i stenet Jordbund. Den 
ansees alm indeligt for den bedste amerikanske P lov, og 
dette troer seg er den storste Anbefaling for den.
A f de mindre tilsendte Nedstaber maa jeg her 
fremhcrve:
Den amerikanske F c e l d e o r e ,  der naar den er 
anbragt paa et S ka ft, der har en saadan Form og 
Lcengde, at det falder i  Haanden paa den beqvemmeste 
Maade, v i l  vcrre hoist arbeidsbesparende fo r den danske 
Skovhugger, idet den som en tynd men meget bred 
K ile troenger dybt ind i Stammen.
De erholdte H o t y v e  og M o g g r e b e  af S taa l 
bevise, hvor v ig tig t det er Amerikanerne, at ethvert 
Redflab kun gives den absolut nodvendige Vcegt, da 
hvad der overstiger denne giver tabt Arbeide.
Ved at ende denne Meddelelse v i l  Loeseren let be- 
moerke, at det meget mere har vcrrct m in Hensigt at 
henlede Opmærksomheden paa et eller andet af de af 
mig indforstrevne Maskiner og Redstaber, end at give 
en fuldstændig Beskrivelse af dem, hvilket ikke uden 
Tegninger havde voeret m ulig. Jeg havde haabet ogsaa 
at kunne meddele Noget om eu Hostemastine, men den­
gang svarede man mig var den endnu ikke bragt t i l  den 
Fuldkommenhed, at man vilde sende mig en saadan. 
Senere synes Maskiner t i l  Soedens Meining dog at voere 
blevne temmelig almindelige, og man tor vel derfor vente 
snart ogsaa at see en flig  Maskine i Gang her.
Valdbygaard pr. Slagelse den 23de Febr. 1851.
A . w .  Bech.
